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L’edició sistemàtica de les
col·leccions de documents i
texts històrics dels segles
medievals i moderns ha estat
una tasca duta a terme, sovint,
des de fa molt de temps en la
majoria de països europeus. Ja
des de les darreries del segle
XIX tant a Alemanya, com a
França, Itàlia, Anglaterra, etc.
varen ser creats successius pro-
jectes d’edició de fonts històri-
ques amb voluntad d’arreplegar
tant els grans manuscrits no li-
teraris com també les petites
col·leccions de documents
locals que feien referència a un
poble o institució.
A casa nostra, però, el con-
trast és massa cridaner perquè
pràcticament no han reeixit més
que molt aïllats intents d’edició
parcial de fonts històriques
valencianes. L’aparició incon-
nexa de documents concrets
valencians en la més extensa
“Colección de Documentos
Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón”, les
activitats benemèrites de revistes antigues, com ara El
Archivo, o encara actuals i ben vives com el Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura, o els apèn-
dixs de moltes històries locals, útils però limitats a
aqueix mateix àmbit local que els justifica.
És molt significatiu de l’estat en què es troba la
memòria històrica dels valencians el fet que, només
en els darrers quinze anys, finalment hagen vist la
llum edicions serioses dels Furs de València, del Lli-
bre del Repartiment, de les cartes de poblament o dels
documents de Jaume I editats per R. I. Burns.
Malgrat això continuem orfes de la llarga tradició
europea de posar a l’abast d’historiadors, filòlegs i
lectors exigents els documents i textos cabdals de les
nostres institucions eclesiàstiques –la Valldigna o la
Seu de València–, de les nostres institucions políti-
ques i jurídiques –Generalitat,
Corts, Governació Reial...–,
dels nostres municipis, en els
quals rau la història viva del
poble valencià des de la funda-
ció del regne per Jaume I, i
encara els documents de la vida
quotidiana, de la vida privada,
preservats també en els nostres
arxius de protocols notarials.
És per tot això que el Servei
de Publicacions de la Universi-
tat de València ha aprovat ence-
tar una nova col·lecció de lli-
bres que, amb el títol de “Fonts
històriques valencianes”, aixo-
plugue de forma sistemàtica i
continuada el recull dels docu-
ments més importants per a la
història dels valencians. La te-
màtica dels volums inclourà,
doncs, des de documents admi-
nistratius fins els textos cronís-
tics i dietaris, i únicament en
deixarà exclosos aquells d’evi-
dent àmbit literari. Això vol dir
que hi trobarem tant manuscrits
concrets de tipus administratiu com cròniques, dieta-
ris, i també col·leccions diplomàtiques d’institucions,
reculls documentals de pobles valencians, reculls
documentals de temes històrics importants i, encara,
altres sèries o manuscrits específics d’un àmbit admi-
nistratiu d’aquells segles: llibres notarials, de proces-
sos judicials, de comptabilitat, etc. Majoritàriament es
tractarà de documents inèdits, però hi ha un objectiu
afegit d’aconseguir reunir en edicions actuals obres
clàssiques dels nostres cronistes –Viciana, Escolano,
Diago, etc.–, les quals han estat editades en facsímil
o, pels anys passats, són introbables actualment pels
historiadors.
Quant a la cronologia serà bàsicament la de les
fonts històriques d’època medieval i moderna, entre
els segles XIII i XVIII, la qual cosa coincideix apro-
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